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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan perbandingan: (1) biaya yang 
dibutuhkan untuk menggunakan opsi investasi secara konvensional dengan biaya menggunakan 
opsi investasi cloud computing, (2) manfaat yang didapatkan dengan menggunakan kedua opsi 
investasi tersebut, dan (3) risiko yang akan ditanggung perusahaan jika mengadopsi salah satu 
dari kedua opsi investasi tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan alasan strategis mengapa 
perusahaan perlu beralih ke opsi investasi cloud computing. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam riset ini adalah: (1) interview dan (2) studi kepustakaan. 
Ada tiga temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, alasan strategis 
perusahaan untuk mengadopsi layanan cloud computing adalah karena ketidakmampuan sistem 
untuk mengakomodir kebutuhan manajemen dan ketidakmampuan kapasitas dan kapabilitas 
perusahaan untuk mengembangkan sistem secara internal. Sistem yang ada sekarang tidak dapat 
membantu manajemen untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga manajemen perlu 
menggunakan waktu dan upaya yang lebih banyak untuk melakukan kegiatan analisis. Selain itu, 
untuk mengupgrade sistem tersebut menjadi lebih baik, perusahaan membutuhkan banyak dana 
dan sumber daya internal yang memadai. 
Kedua, dari hasil analaisis kelayakan finansial opsi investasi secara konvensional dan 
cloud computing, dapat diketahui bahwa kedua opsi ini memberikan nilai yang baik. Pada 
analisis kelayakan finansial opsi investasi secara konvensional, hasil yang didapatkan oleh opsi 
investasi ini adalah baik. Namun, pada analisis opsi investasi cloud computing, opsi ini 
memberikan hasil yang lebih baik dari opsi investasi secara konvensional. Hal ini menjelaskan 
bahwa opsi investasi cloud computing akan memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan 
dibanding opsi investasi secara konvensional. 
Ketiga, dari hasil analaisis kelayakan non finansial opsi investasi secara konvensional dan 
cloud computing, dapat diketahui bahwa kedua opsi ini memiliki manfaat dan risiko yang 
berbeda. Pada analisis opsi investasi cloud computing, opsi ini memberikan manfaat dan risiko 
yang sama besarnya. Namun, setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap risiko yang 
mungkin akan diterima perusahaan, opsi investasi cloud computing juga dinyatakan layak secara 
non finansial. 
Kata kunci: Alasan Strategis, Cloud Computing, TI Konvensional, Analisis Kelayakan 
Finansial, Analisis Kelayakan Non Finansial. 
 
 
 
